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Von 
Pro f .  Dr .  W.  DSn i tz  
in Berlin. 
Die neueste YerSffentlichung v. P ettenko fer' s: ,,Zum gegenw~rtigen 
Stand der Cholerafrage" 1 veranlasst mich, einige Beobachtungen mitzu- 
theilen, welche mir das gerade Gegentheil yon dem zu beweisen scheinen, 
was v. Pet tenkofer  zu behaupten icht mfide wird, und ich beeile mich, 
diese yon mir haupts~chlich in Jap an gesammelten Thatsachen tier Oeffent- 
lichkeit zu fibergeben, well es sich hierbei keineswegs am theoretische 
Fragen handelt, sondern um Verh~ltnisse, welche beim huftreten der 
Cholera ffir das 5ffentliche Wohl yon der ~Sssten Tragweite sind und 
ganz ausschliesslich maassgebend ffir das Thun und Lassen des Privat- 
mannes sowohl wie der hygienischen AufsichtsbehSrden des Staates. 
v. Pet tenkofer  erkl~rt jetzt wieder fund heraus, dass er die Des- 
infection der &usleerungen Cholerakranker fiir ganz werthlos h~lt; eine 
Anschauung, weleher auch tI irsch auf tier zweiten Choleraconferenz in
Berlin Ausdruck verlieh mit den Worten: ,,VorlSufig lassen sich prak- 
t ische Consequenzen weder aus dem, was wir yon den Cholera-Pilzen 
his jetzt wissen, noch aus denjenigen Voraussetzungen ziehen, welche sich 
an den Nachweis derselben kniipfen." Dieser Ansicht entspreel~end hSlt 
v. Pet tenkofer  auoh die Whsche der Cholerak'ranken fiir ungef~hrlich 
und sagt dartiber S. 349: ,,Wenn ich auch zugebe, dass sporadische In- 
fectionen durch Cholerawfische aus Choleralocaliff~ten mSglieh sind und that- 
s~chlich vorkommen, so muss ich doeh bestreiten, class dadurch Epidemien 
entstehen, oder dass die Infection durch ein Entogenium und nieht dutch 
ein Ectogenium erfolgte." 
1 Archiv fi~r J~ygiene. Bd. IV. S. 3 ft. 
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Das ist eine Behauptung, auf welche schon ein Jahr vorher das 
nati~rliche Experiment die Antwort gegeben hat, und zwar in verneinendem 
Sinne und in folgender Weise. 
Im Sommer 1885 kam ein franzJsisches Kriegsschiff aus Tongking 
nach Japan und lief Nagasaki an. Einige Stunden nach Fallen des 
Ankers starb an Bord ein Officier an Cholera. Die W~ische desselben 
wurde einem japanischen Waschmann iibergeben, der zwei oder drei Tage 
darauf an Cholera erkrankte und am 25. Juli starb. Auch seine Frau 
wurde fast ~,qeichzeitig mit ihm yon derselben Krankheit dahingerafft. 
An diesen Fall schlossen sich sofort andere Choleraerkrankungen, und in 
wenigen Wochen stand die Epidemie in voller Bltithe. Sie dauerte bur 
bis Anfang September, also etwa seehs Wochen, war aber eine der 
mJrderischsten, welche Nagasaki je heimgesucht. SelbstverstJndlieh blieb 
sie nicht auf diesen Ort beschr:~tnkt, sondern verbreitete sieh schnell ~ngs 
der Kiisten, indem sie zuerst die besuchtesten Hafenpl~tze befiel, wie 
Fukuoka, Shimonoseki, Kobe, Osaka u. s.w. Auch jetzt, im Sommer 
1886, ist sie noch nieht erloschen. Vor ihremAusbruch aber war Nagasaki 
and, so viel ieh weiss, ganz Japan wenigstens zwei Jahre lung frei yon 
Cholera gewesen. 
Darf nun angesichts einer solchen Thatsache v. Pet tenkofer  noch 
langer behaupten, dass Cholerawasehe unge~thrlich sei? Das ist eine 
Frage, welche jeder vorurtheilsfreie Mensch mit einem entschiedenen Nein 
beantworten muss, denn bier ist frische Choleraw~tsche in ein yon Cholera 
freies Land eingefiihrt worden, dann sind die W~ischer an Cholera erkrankt, 
und dazu gesellten sich so viele andere Choleraerkrankungen, dass schon 
binnen 2 bis 3 Wochen eine ausserordentlich schwere Epidemie im Gange 
war. Der Tr~ger abet der Krankheit, jener Officier, hat das Land gar 
nieht betreten, und die W~tsohe stammt nicht aus einem verseuchten 
Lande, sondern yon einem Schiffe. Wo ware da jenes unbekannte Etwas 
zu suchen, welches der Kranke immer vom Choteraherde her mitgebracht 
haben soll, wenn die Epidemie verschleppt wurde? Hier ist es geradezu 
unmJglich, diese aus dem Boden stammende, unbekannte GrJsse in die 
Rechnung einzufiihren oder auf andere Weise die Beweiskraft der That- 
sache abzuschw~tchen, dass Cholerawasche eine Choleraepidemie 
erzeugt hat. 
Allerdings pflegt v. Pet tenkofer  in ~hnHchen F~llen zu sagen, 
dass er vom epidemiologischen Standpunkt aus bestreiten ihfisse, 
class eine einfaehe Ansteckung darch die Dejectionen stattgefunden habe. 
Hat denn aber ein solcher epidemiologischer Standpunkt heat zu Tage 
iiberhaupt noch Bereehtigung? Diese Frage erledigt sich yon selbst, 
wenn man bedenkt, dass jener Standpunkt gewonnen wurde zu einer 
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Zeit, wo die Wissenschaft noch mit gar zu vielen unbekannten GrSssen 
zu rechnen hatte und fast nut auf Yermuthungen angewiesen war. Wenn- 
gleieh man dahin gelangt war, einen pathogenen Mikroorganismus ffir die 
Cholera wie ffir andere Krankheiten vorauszusetzen, so konnte man sich 
doeh yon seinem Wesen, seinen Lebensbedingungen, seinen Eigensehaften 
keine Vorstellung machen. Da ist es zu verstehen, dass die damaligen 
Epidemiologen sich au diejenigen Factoren hielten, die sioh annShernd 
fibersehen liessen, also an meteorologisehe und geologische Verh~ltnisse. 
Jetzt aber ist dureh die Entdeckung des Cholerabacillus die Sache mit 
einem Sehlage ge~ndert worden. SeiCdem wir den krankmachenden 
Organismus kennen, sind wir gezwungen, bei allen Fragen, welche sieh 
an eine Choleraepidemie knfipfen, zuerst auf ihn unser Augenmerk zu 
richten. Wenn wit uns also klar machen wollen, auf welehe Weise eine 
Choleraepidemie entsteht, mfissen wir vor allen Dingen diesem Organismus 
nachgehen; wir mfissen herausbringen, unter welchen Bedingungen er 
innerhalb und ausserhalb des mengehlichen KSrpers lebt, wie er sich ver- 
mehrt und zu Grunde geht, auf welchem Wege er sich gewShnlich ver- 
breitet, und welche Wege er ausnahmsweise einmal einschlagt u. dergl, mehr. 
Das sind Untersuchungen, welehe fast alle noeh gethan werden sollen 
und welche yon den sogenannten Ephodisten v. Pet tenkofer 's  werden 
in Angriff genommen werden, unbeirrt dutch die fiber alas Ziel hinaus- 
sohiessende Bemerkung des Mfinehener Epidemiologen: ,,Die Contagio- 
nisten irren hie, denn sie streben nicht mehr, sie haben ihr Ziel schon 
erreicht." u werden bei diesen noch anzustellenden Unter- 
suchungen auch Meteorologie and Geolbgie zur Geltung kommen, aber es 
w~irde ein naturwissenschaftlicher Fehler sein, wollte man j etzt, wo man 
im Kooh'schen Kommabacillus einen sieheren Ausgangspunkt besitzt, 
jene Einflfisse und das v. Pettenkofer'sehe Unbekannte zum Angelpunkt 
der Untersuehung maehen, da die Annahme soleher undefinirbaren GrSssen 
sowohl wie die Bevorzugung der Boden- und Luftverhiiltnisse nichts welter 
als ein Nothbehelf war zu einer Zeit, wo man nichts besseres kannte. 
Wenn wit abet den bezeiehneten Weg einsehlagen wollen, am eine 
bessere Einsioht in das Wesen der Epidemien zu gewinnen, so ist yon 
vorn herein klar, dass derjenige keinen Erfolg erwarten darf, welcher yon 
oben herab, etwa mn grossen Gesichtspunkten aus und yore grfinen Tisch 
her den Gang der Epidemien verfolgt. Es handelt sieh jetzt  vielmehr 
um Untersuchungen, welche den umgekehrten Gang gehen, welche den 
einzelnen Kranken und seine Umgebung in Angriff nehmen (abgesehen 
yon Untersuchungen im Laboratorium). Dass aber mGrderische Epidemien 
in grossen St~dten sieh diesem Zwecke mSglichst schlecht ffigen, weil 
dort die u nicht einfaeh und fibersiehtlieh genug sind, liegt 
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auf der Hand. Deshalb ist es, selbst wenn man sich auf v. Petten-  
kofer's Standpunkt stellt, schwer zu begreifen, weshalb er die an kleinen 
Orten gewonnenen Erfahrungen zurfickweist und nut grosse St~dte und 
Bezirke und ausgebreitete Epidemien will gelten lassen. Allerdings ver- 
meidet er auf diese Weise mit ~osser Sicherheit, die n/ihere Bekannt- 
schaft seines proteusartigen, unbekannten Etwas zu machen, an dessen 
Auffindung ihm doch gelegen sein sollte, um endlich einmal Klarheit in 
seine Ausfiihrungen zu bringen. Statt dessen bem~ngelt er die Beweis- 
kraft solcher Thatsachen, die seiner Auffassung entgegenstehen, und ver- 
d~chtigt die Aufrichtigkeit seiner Gegner. Da ich selbst noch nichts fiber 
Cholera geschrieben habe, kann ich die Abwehr dieser Beschuldigung 
Anderen fiberlassen, abet die Zahl der sogenannten Ausnahmen yon den 
v. P ettenkofer'schen Regeln m6chte ich doch vermehren, und ich be- 
ginne mit derjenigen, wonach man bei Ortsepidemien selten einen bestimm- 
ten Einschlepper ffir die eigentlichen Choleraherde findet, wenn auch die 
Loealit/iten selbst noch viel kleiner als" ein ldeines Doff sind (S. 466). 
Es war im Jahre 1866, wo ich zum ersten Male Gelegenheit hatte, 
den Ausbruch und Verlauf einer Choleraepidemie n engen Grenzen zu 
beobachten, und zwar auf einem Gutsdoff in tier Uckermark,  in der 
~N~he yon Prenzlau. Dort wurde Anfang September die Seuche dutch 
einen TagelShner eingeschleppt, welcher zum Leichenbegiingniss eines Ver- 
wandten nach tier Stadt gegangen war und sich yon dort den Sonntags- 
rock des an der Cholera Verstorbenen mitbrachte, den jener gerade ge- 
tragen hatte, als er erkrankte. Einige Tage darauf fasste ihn selber die 
Krankheit und raffte ihn schnell dahin. Ku~z nach ibm erkrankte auch 
seine Frau an der Cholera und starb. Nun erkrankten mehrere Personen, 
welche die TagelShnerfamilie w~hrend er Krankheit besucht hatten, und 
andere, welche wieder mit den neu Erkrankten verkehrten. Darauf wurden 
diese Krankenbesuehe d n Leuten verboten, und sie unterblieben i  der 
That, weil Jedermann sich selbst /iberzeugte, dass die Krankheit nur in 
denjenigen Familien auftrat, welche Verkehr mit Cholerakranken gehabt 
hatten. Die einzelnen H~user schlossen sich also nach MSglichkeit gegen 
einander ab, und drei Wochen nach dem ersten Fal]e war die kleine 
Dorfepidemie beendet. Es waren in der kurzen Zeit unter einer Ein- 
wohnerzahl yon 120 Seelen 17 ausgesprochene Choleraerkrankungen mit 
9 Todesfhllen vorgekommen. 
In diesem Beispiele haben wir also thats~chlich einen Einschlepper, 
und wieder ist es ein Kleidungsstfick, ein yore Kranken hSchst wahr- 
scheinlich bescb_mutzter Rock, welcher bei tier Einschleppung eine Rolle 
spielt, und ich nehme an, dass der Rock die Uebertragung vermittelte, 
well die Frau, welche nicht in der Stadt gewesen war, fast gleichzeitig 
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mit ihrem Manne erkrankte und sogar noch einige Stunden vor ihm starb. 
W~hrend hier also ein Rock die Krankheit verhreitete, war es in meinem 
ersten, yon Nagasaki hergenommenen Beispiel die Wfische gewesen. Der- 
artige F~lle kehren denn doeh gar zu hhufig wieder, als dass v. Petten-  
kofer sie mit einem Federstrich beseitigen kSnnte. Sogar in tier yon 
ihm selber aufgefiihrten kleinen Gruppe yon 26 FSllen aus der ~i on o d' schen 
Zusammenstellung ist zwei Mal offenkundig Bettzeug versehleppt worden. 
Wenn ieh also finde, class derartige Erfahrungen nicht vereinzelt dastehen, 
sondern sich immer yon neuem wiederholen, so werde ich unweigerheh 
zu der Annahme gedr~ingt, dass doeh wohl ein innerer Zusammenhang 
zwischen Cholera-W~sehe und Ansteckung besteht. Wenn ich dann bei ge- 
nauerer Untersuchung sehe, dass wenigstens einige dieser F~lle, wie z.B. tier 
yon Nagasaki, unzweideutig sind~ class keia anderes Bindeglied besteht 
zwischen dem durehseuehten Orte und demjenigen, in welchen die Krankheit 
frisch hineingetragen wird, so steigt meine Annahme zur Gewissheiu Und 
Klarheit fiber den ~Torgang der Uebertragung dutch ~ische und KMdung 
erhalte ich durch den yon Koch gelieferten Nachweis, class tier Krankheits- 
erreger in den Darmentleerungen thalten ist und in den damit be- 
schmutzten Stoffen lhngere Zeit fortpflanzungsf~hig bleibt. Das ist ein 
naturwissenschaftheher und logischer Gedankengang, welcher zu einer be- 
friedigenden Erklhrung ft~r die u einiger Epidemien, so wie 
ffir einzelne Vorkommnisse innerhalb tier Epidemien ffihrk Wenn aber 
andere Vorkommnisse sich nieht auf diese Weise erkl'~ren lassen, so kann 
man eben nur den Schluss ziehen, dass nieht alle Epidemien auf gleiche 
Weise entstehen. Abet welche Ursael~e man ira gegebenen l~alle an- 
sehuldigen soll, alas lhsst sich nut dutch eine ad hoc angestellte Unter- 
suchung ermittteln. Man fahre nur fort, so sorgfdltig zu untersuehen, 
wie der Pr:~fekt Monod, und der Erfolg kann nieht ausbleiben. Uebrigens 
wird sich wohl R~iem~md dutch v. Pettenkofers  absprechendes Urtheil 
fiber diese Arbeit absehreeken lassen, am allerwenigsten durch die zur 
Erl~uterung beigefiigte Bemerkung, dass man bei einer H~ufung yon 
Wechselfieberf~llen benso eiuen Zusammenhang zwisehen den Erkrankten 
wfirde auffinden kSnnen wie bier bei der Cholera. Wir kSnnen doch 
unmSglich zur ErklSrung dunkler Punkte in Betreff der Cholera das noeh 
so gut wie ganz unerkliirte Weehselfieber heranziehen. Das ist natur- 
wissensehaftlich falseh gedacht, v. Pettenkofer's Scharfbhck ist fibrigens 
ein Umstand entgangen, der klar hervortritt, wenn man die s~mmtlichen 
F~lle aus Guilvinee sich genauer ansieht. Die Erkrankungen erfolgten 
n~mhch in derselben Reihenfolge~ in  welcher die Leute dazu kamen, 
Cholerakranke zu pflegen, Todte zu bestatten, sich WSsche anzueignen 
u. dergl. Wenn es v. Pettenkofer gelingen sollte, dasselbe fiir Weehsel- 
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fieber naehzuweisen, so wfirde er eine grosse Entdeckung emacht haben, 
und wir wfirden in der Lage sein, auf Grund unserer besseren Kenntniss 
der Cholera einen dunklen Funkt in Betreff des Weehselfiebers aufzu- 
kl~ren. Aber nur nicht umgekehrt verfahren! 
Ich selber habe reich vorkommenden Falles immer bemilht, Klarheit 
fiber die Entstehung der Choleraepidemien zu gewinnen und werde bier 
noch kurz zwei F~lle mittheilen. 
Im Jahre 1877 war ieh in tier Lage, die Einschleppung der Cholera 
nach Tokyo, tier Hauptstadt yon Japan, genau verfolgen zu kSnnen und 
daraus neue Gesiehtspunkte zu gewinnen. Die ersten F~lle waren nach- 
weislieh yon China aus mit einem Postdampfer, einige andere vermuthlich 
durch ein fremdes Kriegssehiff nach Nagasaki  gebraeht worden und 
riefen dort eine leichte Epidemie hervor, welche sich allmShlieh fiber die 
grSsseren Hafenst~dte verbreitete. So kam die Seuehe aueh naeh Tokyo 
und dauerte dort vom 15. September bis zum 23. December. Wiihrend 
dieser Zeit wurden 980 Erkrankungen und 523 Todesf~lle polizeilich ge- 
meldet.. Ich scheute damals die Miihe nicht, taglich jeden einzelnen Pall 
in eine grosse Specialkarte der Stadt unter seiner b'ummer einzutragen 
und mir dadurch einen Ueberblick fiber den Gang der Epidemie zu ver- 
sehaffen. Da ergab sich denn, dass die meisten Erl,-rankungen l~ngs tier 
Wege erfolgten, welche der Fremdenverkehr yon Yokohama her durch 
die Stadt nimmt. Yokohama kann als der eigentliche tIafen yon Tokyo 
angesehen werden, indem es den gesammten iiberseeisehen Verkehr der 
ungefahr 30 km entfernten Hauptstadt vermittelt. Dem entsprechend 
hatte Yokohama anch die Cholera yon Nagasaki her frfiher bekommen 
als Tokyo. Die meisten F~ille traten also l~ngs der Hauptverkehrsader 
auf, welche yon dera, Vororte Shinagawa her die Stadt bis nach tier 
beriihmten Tempelanlage yon Asak'sa bin durehschneidet. Bald abet 
fiel mir auf, dass die F~lle sich in der lq~he yon Nihonbashi hiiuften. 
Diese Brfieke, die berfihmteste in Tokyo, well yon ihr aus die Entfer- 
nungen im Reiche gemessen werden, gehSrt nun zwar der erw~hnten 
Hauptstrasse an, aber in ihrer Iqhhe liegen viel mehr Kaufl~den als 
Gasth~user, so dass ich reich nicht mit der Annahme beruhigte, dass die 
grSssere Zahl yon Choleraerkrankungen auf einen grSsseren Zufluss yon 
Fremden zariickzuffihren sei. Dagegen wird in dieser Gegend der grSsste 
Fischmarkt der Stadt abgehalten, und es stellte sich heraus, dass mehrere 
vereinzelt und zerstreut in der Stadt vorkommende F~lle, denen ich selber 
nachspiirte, darauf zuriickgeffihrt werden mussten, dass die Leute (es 
waren Fischh~ndler), jeden Morgen nach jener Gegend kamen, um ihren 
tiiglichen Bedarf an Fisehen einzuhandeln und ihn nachher durch Ausrufer 
in den Strassen oder in feststehenden Buden unter die Leute zu bringen. 
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Indem ich diese Verh~ltnisse welter untersuchte, brachte ich in Erfahl~ng, 
dass ein gewisses, welter in die Bai hinausgelegenes Doff Haneda fast 
den ganzen Bedarf der ttauptstadt an Fischen deckt. Ich begab reich 
also dorthin und stellte mit Hfilfe und zur grSssten Ueberraschung der 
reich begleitenden Polizeibeamten fest, dass dieser (~ber 3000 Einwohner 
zShlende Ort in schreckenerregender Weise yon der Cholera heimgesucht 
war. Da gab es fast kein Hans, in dem nicht Kranke oder Todte 
lagen, sodass ieh reich mit meinen Begleitern eines recht unheimlichen 
Gefflhles night erwehren konnte. Dazu kam der Schmutz auf den Strassen, 
der aller Beschreibung spottet. Ueberall fand sich faulender Abfai1 yon 
Fischen, den man theils sorglos weggeworfen, theils zu Haufen aufge- 
schichtet hatte, um ihn sparer zu Diinger zu verarbeiten. Und das Alles 
bunt durcheinander, auf and zwischen den Geh6ften zerstreut, ohne Riick- 
sicht auf die Vertheilung der Brunnen and der Wohnungen. Es war eben 
eine sich selbst iiberlassene, hygienisch nicht beaufsichtigte Gemeinde. Die 
ungliieklichen Bewohner, so welt sie nicht auf dem Fischfang aus waren, 
suehten dutch Gebete und BeschwSrungen die Heimsuchung abzuwenden. 
Weitere Nachforschungen rgaben, was sieh yon vornherein vermuthen 
hess, dass yon den Fischern, welche ihre Waare in Booten nach der Stadt 
bringen, h~ufig der eine oder andere unterwegs erkrankte. Nun brauche 
ich wohl nicht welter auszumalen, wie die Sauberkeit der Waare darunter 
leiden musste, denn es wfirde den Schiffern im Gegentheil sogar schwer 
geworden sein, eine Uebertragung der Krankheitskeime auf die Fische zu 
vermeiden, selbst wenn sie leidlich geschickte Bakterio]ogen gewesen w~ren. 
Waren abet einmal die Fische inficirt, ~o konnten sie die Krankheit um 
so leichter verbreiten, als in Japan das Fleisch einiger Fische manohmal 
roh genossen wird, well es so fiir wohlschmeckender gilt. 
Indessen mSehte ich es doeh nicht als eine unumstSssliche Thatsaehe 
hinstellen, dass wirklich dutch den Genuss yon Fisehen direete An- 
steckungen erfolgt sind, well diejeaigen Personen, welche sich meines 
Wissens bei Nihonbashi  die Cholera holten, immerhin mit den Fischern 
in unmittelbare Ber~ihrung ekommen sein konnten, und well sie gelegent- 
lieh aueh dieselben Abtritte benutzten, wie diese. Ich habe den Fall 
vielmehr mitgetheilt, um an einem neuen Beispiel zu zeigen, wie dutch 
den Handel mit Lebensmitteln die Cholera verschleppt werden kann; and 
ferner, dass die sorgf~ltige Untersuchung jedes einzelnen Fal les 
gelegentlich yon ~Ssster Wichtigkeit ist, dean bier hat sie zur Ent- 
declmng eines, bis dahin der Aufmerksamkeit entgangenen, ganz bSs- 
artigen Choleraherdes gefiihrt, yon dem aus die Krankheit immer wieder 
yon neuem nach der Hauptstadt getragen wurde. Endlich zeigt dieser 
Fall in ganz ausgezeichneter Weise, dass mehrere frfihzeitig und sehr zer- 
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streut in der Stadt vorgekommene Erkrankungen doch unter einander in 
Zusammenhaag standen, ganz im Gegensatz zu der Behauptung yon 
Pettenkofer 's ,  S. 257~ wonach die ersten F~lle, wenn der 0rt nicht eia 
sehr kleiner ist, sehr zerstreut sind und uater sich nicht den gering- 
sten persSnl ichen Zusammenhang haben, so dass eine Infection auf 
contagiSsem Wege davon nicht wohl abgeleitet werden kSnne. 
Die erwShnte Epidemie hatte im Jahre 1879 noch ein trauriges 
Nachspiel. Beinahe zwei Jahre lang war das Land yon tier Cholera ver- 
schont geblieben, als plStzlich wieder neue F~ille aus dem Regiernngs- 
bezirk Oita, yon der 0stkiiste tier Insel Kyushu gemeldet wurden. Das 
war um so auffallender, als diese ganze Gegend fern liegt yon allem 
Fremdenverkehr, auf den man erfahrungsgem~iss alle japanischea Cholera- 
epidemien zuriickfiihren musste, w~ihrend och in keinem der geSffneten 
H~fen verd~chtige F~lle vorgekommen waren. Die Verh:~iltnisse lagen 
ebea so, dass die Einschleppung yon aussen her gar nicht in Frage kam. 
Durch das Polizeipr~sidium der Hauptstadt gelang es mir, Eiasicht 
in diese Angelegenheit zu bekommen, und ich kann dariiber Folgendes 
mittheilen. 
Zwei Jahre vorher, whhrend der oben erw~hnten Epidemie, hatte die 
Cholera reiche Ernte unter den Regierungstruppen gehalten, welche nach 
Kyushu zur Unterdriickung des grossen Satsuma-Aufstandes geschickt 
worden waren. Jetzt nun hatte die Regierung befohlen, die Gebeiae 
nicht nut (ier Gefallenen, sondern auch der an Krankheiten dahingerafften 
Soldaten nach ~Ssseren Sammelpl~tzen iiberzufiihren. Bei dieser Gelegea- 
heir wurden gerade im Regierungsbezirk Oita zahlreiehe Choleragr~ber 
geSffnet, uad hieran schloss sich eine Choleraepidemie, nachdem, wie er- 
whhnt, die Insel ungefShr zwei Jahre lang frei gewesen war. 
Wie sollte man dieses plStzliche Auflodera nun deuten? Die ein- 
fachste ErklSrung wiirde darin bestanden haben anzunehmen, dass ein- 
zelne Choleraf~ille sich in laager Kette durch die ganzen zwei Jahre 
unbemerkt hingezogen hhtten, uad dass das Anwachsen zur Epidemie rein 
zuf~llig mit dem Oeffnen tier CholeragrSber zusammengetroffea w~re. 
Wenn nur eine MSglichkeit vorgelegen h'~tte, diese ErklSrung zu geben, 
so wiirde die japanische Regierung sie mit Eifer er~iffen haben, dean 
class es ihr nicht angenehm war, die Beschuldigung zu hSren, durch ihre 
jedenfalls unnSthigen Ausgrabungen das Land mit einer Choleraepidemie 
beschenkt zu haben, brauche ich wohl uicht besonders zu versichern. So 
liess sieh also ein Fortglimmen der Epidemie die zwei Jahre hindureh 
zwar vermuthen, abet Thatsachea, welehe man nach dieser Riehtung hin 
hhtte verwerthen kSnnen, lagen keine vor. Dagegen konnte man nieht 
bestreiten, dass die ersten Erkrankungen gerade solche Leute betrafen, 
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welche bei den Ausgrabungen besehhftigt waren. 8o kamen denn die 
BehSrden zu der Ansieht, class sie selber die Veranlassung zum Entstehen 
tier neuen Epidemie gegeben hhtten, und diese ihre Auffassung leugneten 
sie so wenig ab, class ich damals schon die Erlaubniss erhielt, die Sache 
zu verSffentlichen. 
Jetzt, wo ieh yon dieser Erlaubniss Gebraueh touche, thue ieh es 
mit dem Bewusstsein, dass man sich nieht ohne Bedenken tier japanischen 
Auffassung anschliessen kann, denn wit wissen noch viel zu wenig yon 
dem Leben des Kommabaeillus ausserhalb des menschlichen KSrpers, um 
uns mit Bestimmtheit dart~ber auszusprechen, ob es mSglich ist, dass die 
Choierabacillen Jahre lung in verwesenden KSrpern oder in der um- 
gebenden Erde fortleben kSnnen. Es diirfte gerathen sein, vorlaufig noch 
yon einer ErklSrung abzustehen, his wir uns auf den Boden der That- 
saehen stellen kSnnen. 
Diese Zur~iekhaltung wird mir v. Pettenkofer  nicht verargen, der 
auf der zweiten Choleraeonfel"enz in Berlin gestand, dass aueh ihm manche 
F~lle vorerst noch dunkel blieben. Wenn er dana abet fortfhhrt: ,,Das 
kiimmert reich nicht, weft die Epidemien jedenfal ls  nicht ohne Mit- 
halle der Oertlichkeit und Zeitlichkeit zu Stande kommen uad die Epide- 
mien allein epidemiologisches Interesse bieten'!, so muss ich darauf eat- 
gegnen, dass dieses ,,jedenfalls" besser dutch ein ,,vermuthlich" oder ein 
,,meiner Meinung naeh" zu ersetzen w~re, und ferner, class alas epidemio- 
logische Interesse sieh nieht allein den Epidemien, sondern och vielem 
Anderen zuwenden muss, vor allen Dingen abet den Maassregeln, welche 
zu ergreifen sind, um die Ents tehun~ yon Epidemien zu verhCtten. Da 
abet jecler einzelne Cholerakranke Tfiiger des Giftes, uncl als soleher eine 
Epidemie welter auszudehnen oder sogar eine neue hervorzurufen imStande ist, 
so hat die Epidemiologie sich auch mit jedem einzelnen Kranken zu befassen, 
innerhalb und ausserhalb tier Epidemie, und dies ganz besonders dann, 
wenn er cholerafreie 0rte aufsucht. Da ferner tier Krankheitserreger aueh 
in die Leib- und Bettwgsehe und in die sonstigen Kleidungsstficke gelangt, 
so wird die Epidemiologie sich schon bequemen mtissen, auch zu diesen 
Dingen hinabzusteigen. 
0b vereinzelte und verschleppte Fhlle eine Epidemie einleiten werden 
oder nieht, kann man ihnen nicht ansehen, und auch sonst haben wir 
keinen Maassstab daffir, ob es zu einer Epidemie kommen wird oder nieht. 
v. Pettenkofer  verlangt zwar eine besondere Disposition des Ortes und 
tier Zeit, aber woran erkennt man diese Disposition und worin besteht 
sie? Darauf giebt es keine Antwort, so dass wit mit dieser Disposition 
keinen Schritt welter kommen als ohne sie. Das heisst mit dtirren 
Worten: Wit wissen nicht, warum die Versehleppung des Cholerakeimes 
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in einem Falle eine Epidemie erzeugt, im anderen nicht. (Auf sehr nahe 
liegende, und sich an Thatsaehen anlehnende Yermuthungen will ich bier 
nieht eingehen.) Wenn man aber, anstatt diese Unkenntniss einzuge- 
stehen, an ihre Stelle eine andere unbekannte GrSsse setzt und diese mit 
einem Namen (Disposition!) belegt, so giebt man sich damit den Anschein, 
als h~itte man eine gewisse Einsicht in die Sache, und doch hat man ~ur 
ein x ffir ein u gesetzt. 
Hinsichtlieh der 5rtlichen und zeitliehen Disposition muss ieh noch 
auf die hSchst merkwfirdige Thatsache hinweisen, dass in Japan fast hie 
ein Fremder an der Cholera erkrankt, selbst die Chinesen nicht ausge- 
nommen. W~ihrend er schlimmen Epidemie des vergangenen Jahres er- 
k rankte  in Nagasaki nieht ein Europ~er oder Amerikaner,  aber, 
wenn ich nicht etwa falseh unterriehtet bin, aueh nieht ein Chinese. 
Woran liegt das? Sollten etwa in all' den Stadten, wo Fremde zngelassen 
sin(t, diese gerade solchen Boden znr Niederlassung erhalten haben, welcher 
der Cholera abgeneigt ist, weleher die Disposition nicht aufkommen l~sst, 
w~ihrend fiberall ringsherum die Japaner auf disponirtem Choleraboden 
sitzen? Das wird doeh wohl selbst v. Fet tenkofer  nicht behaupten 
wollen. Ieh selber erklhre mir die Sache damit, dass die Fremden in 
Japan im Allgemeinen in besseren Verhaltnissen leben als die Eingeborenen. 
Wie welt alas ffir die Chinesen zutrifft, ist schwer zu sagen. Das Viertel, 
welches sie in Nagasaki besitzen, ist hygienisch sehr sehlecht gestellt, nnd 
ihre Wohnungen sind alles Andere eher als Muster yon Reinlichkeit. 
Abet in der Nahrung unterseheidet sich de~c Chinese wesentlich yore 
Japaner ,  indem er Fett geniesst, besonders fettes Sehweinefleisch, 
wiihrend die Nahrung des Japaners sehr fettarm ist, worauf man schon 
5fter hingewiesen hat. Dazu kommt, dass tier Chinese sich nicht ver- 
anlasst ffihlt~ sein heimisches Getriink, den Thee, aufzugeben~ whhrend 
tier Japaner schon vielfaeh frisches Wasser trinkt, mag es nun Brunnen- 
oder ~lusswasser sein oder fiber Reisfelder herabkommen; ja, er thut wo 
mSglieh noch Eis hinein, das im Winter auf braeh liegenden Reisfeldern 
gewonnen wu_rde, die im fibrigen Theile des Jahres bekanntlich unter 
Wasser stehen und daher eine vorziigliehe BrutstStte ffir alle Arten yon 
5Iikroorganismen abgeben. -  In erster Reihe muss man abet berfick- 
sichtigen, dass die Fremden, mit Einschluss der Chinesen, zufolge ihrer 
Stellung und der Art ihrer Beseh:Mtigung ziemlich abgesondert yon tier 
japanischen BevSlkerung leben und dass in Cholerazeiten auch ihre Diener 
sich gem yon ihren eigenen Landsleuten zurfickziehen, well sie sieh im 
tIause des Fremden sicherer ffihlen. Demgemass ind die Fremden sehr 
viel weniger der Ansteckung ausgesetzt als die Einheimisehen. So giebt 
uns die contagionistisehe L hre eine reeht brauchbare Erklfimng fttr eine 
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Erscheinung, welche, vom v. Pettenkofer'schen Standpunkte aus be- 
trachtet, wohl ewig dunkel bleiben wiirde. 
Die Immuuit~t der Fremden ist selbstverst~ndlich keine absolute. 
Immerhin habe ich selber wShrend mehrerer Epidemien in Tokyo und 
Nagasaki nut zwei Fremde an Cholera sterben sehen. Yon dem einen 
war bekannt, dass er regelm:,tssig, und auch w~hrend dieser Epidemie 
Abfiihrmittel missbrauchte, und tier andere war ein Trunkenbold. Dass 
abet Trunksucht zur • geneigt macht, ist eine bekaante That- 
sache, die sich auch in den Monod'schen Fiillen zeigt, aus welchea 
v. P e t t e nk o fe r nut Kritiklosigkeit der Contagionisten herausliest. 
Ich babe oben gesagt, dass wit jeden einzelnen Cholerafall so be- 
trachten mfissen, als ob er den Ausgangspunkt einer Epidemie bildete, 
woraus wieder folgt, dass wit moralisch verpflichtet sind, alle uns zu Ge- 
bore stehenden Mittel anzuwenden, um ihn wo mSglich unsch~dlich zu 
machen. Diese Mittel bestehen in Absperrung des Kranken und in Zer- 
stSrung des Krankheitsstoffes. 
Was den letzten Punkt betrifft, so wird Jeder, der einmal als Cholera- 
Arzt th~tig war, zugestehen, dass in tier Desinfection ~r selten das ge- 
leistet worden ist, was der heutige Standpunkt der Bakteriologie verlangt. 
Das liegt daran, dass, wie R. Koch schon des N~heren auseinandergesetzt 
hat, die Verstreuung des in den Dejeetionen enthaltenen K.rankheits- 
erregers h~ufig viel zu welt geht, als dass man erwarten kSnnte, das Gift 
unsch~dlich zu machen, wean man nur die W~sche und die Abtritte 
schablonenmiissig desinficirt. Einem Bakteriologen brauche ich nicht za 
sagen, wie leicht die um den Kranken b~sch~ftigten Personen Spuren der 
Cholerakeime verschleppen kSnnen, oder wie gross die Wahrscheinlichkeit 
ist, class der Kraake selber die Keime ausstreute, bevor er bettli~gerig 
wurde. Aber das Volk hat so wenig Einsicht in diese Vorgiinge, class es 
im gegebenea Falle Fehler auf Fehler begeht, und wenn man ihm die 
Karbols~ure centnerweise in die Hhnde gSbe. Hier hilft nichts als Auf- 
kI~rung. Berufene Zungen und Federn werden sich schon dazu finden~ 
denn das ist eine dankenswerthere Aufgabe, als alas Volk auf Grund vor- 
gefasster Meinungen gegen die Desinfeetion aufzuhetzen, wie v. Petten-  
kofer es that. 
Bei dieser Gelegenheit mSchte ich nicht unterlassen, darauf hinza- 
weisen, class man gegen die bewegliche Habe jeglicher Art, welche mit 
einem Cholerakranken i  Beriihrung gekommen ist, in Japan mit dem 
sichersten Mittel zu Felde zieht, das es giebt, mit dem Feuer. Ich habe 
im Jahre 1877 im PolizeiprSsidium zu Tokyo den Rath ertheflt, das Bett- 
zeug und die ]~[atten der Zimmer, in welchen Cholerakranke gelegen 
hatten, einfach zu verbrennen, and dieser Ruth ist mit so grosser Bereit- 
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willigkeit und Strenge durchgefiihrt worden, dass ich wfinschte, man 
niihme sich in Europa bei passenden Gelegenheiten ein Beispiel daran. 
In Tokyo wird diese gute Tradition immer noch aufrecht erhalten, hat 
sich aber noch nicht fiberall im ganzen Lande durchftihren lassen, weil 
dazu viel VerstSndniss und guter Wille yon Seiten der Beamten wie des 
u nSthig ist. 
Beim Desinficiren soll man auch die DiarrhSen nicht vergessen, denn 
ich bin fiberzeugt, dass viele einfach erscheinende Durchfiille mit Komma- 
baoillen einhergehen, also leichte Choleraf~lle darstellen, gerade wie wir 
ja auch annehmen, dass es leichte, ambulatorische Typhen giebt. Des- 
halb w~re es gewiss wfinschenswerth, wenn in Cholerazeiten jeder Arzt 
die in seiner Praxis vorkommenden diarrholschen Stfihle mikroskopirte. 
Aber leider sind unsere gesellschaftlichen Einrichtungen und besonders 
die Stellung des Arztes zum Kranken der Art, dass dieses Verlangen 
wohl noch auf lange Zeit hinaus ein frommer Wunsch bleiben df i r f te. -  
Es wird also, wenn meine Annahme richtig ist, eine ganze Anzahl yon 
wirklichen, wenn auch leichten Choleraf~llen unserer Aufmerksamkeit ent- 
gehen und die Krankheit verschleppen; und andererseits reichen unsere 
Maassregeln zur ZerstSrung des Krankheitskeimes, elbst wenn sie noch 
bedeutend verbessert und welter ausgedehnt werden sollten, bei weitem 
nicht aus, um allen Anforderunge.n zu genfigen, well in gar zu vielen 
F~llen die sachverst/indige Beaufsichtigung fehlen wird. Daher sind wir 
in die Nothwendigkeit versetzt, den Versuch zu machen, auch auf anderem 
Wege die Verbreitung der Seuche zu hinder.n, und das l~sst sich durch 
Absperrungsmaassregeln erreichen. Allerdings mfissen sie mit unnach- 
sichtlicher Strenge durchgeffihrt werden, woes auch sei, zu Wasser und 
zu Lande. 
Die Absperrungsmaassregeln zu Lande haben sich, wie mir scheint, 
im vergangenen Jab_re auf der Insel Kyushu sehr zweckm~issig erwiesen. 
Die grSsseren tI~ifen tier Insel und ganz Japans waren niimlich yon 
~agasak i  aus so schnell angesteckt worden, dass die Verh/ingung tier 
Quaran~ane viel zu sp/it kam. :Nichtsdestoweniger wurde diese Maass- 
regel aufrecht erhalten, selbst zwischen den Cholerah'Men untereinander, 
well man erwartete, auf diese Weise eine ganze Anzahl Kranker abfassen 
und dutch Verweisung an ein Cholerakrankenhaus unschfdlich machen 
zu kSnnen. Zu dieser Erwartung und den sich damus ergebenden Maass- 
nahmen war man berechtigt, well, wie ich schon einmal betont babe, ein 
jeder Kranke gelegentlich den Mittelpunkt eines neuen Krankheitsherdes 
zu bilden vermag. Ausserdem abet wurden damals zum ersten ~ale in 
grSsserem Maassstabe Absperrungsmaassregeln durch das Innere der Insel 
hin getroffen, und diese batten, wie es scheint, den besten Erfolg. Ganze 
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Provinzen, besonders Hiz~n, blieben verschont, we]che bei friiheren Epi- 
demien, wie ioh aus eigener Anschauung weiss, zum Theft recht schwer 
zu leiden gehabt hatten. Allerdings lhsst sich nicht leugnen, dass der Ver- 
kehr einigermaassen darunter lift; aber sehliesslich war es haupts~chlioh nut 
ein Theft des Kaufmannsstandes, dessert Geschiifte ine Zeit lung eingesohri~nkt 
wurden, wfihrend ohne Absperrung die Seuehe der Gesammtheit der Be- 
vSlkerung wahrscheinlieh sehr viel empfindlichere Wunden geschlagen 
haben wfirde. 
Auch im Jahre 1877 seheinen mir die Absperrungsmaassregeln in 
Tokyo recht gute Dienste geleistet zu haben, denn die Epidemie blieb ffir 
eine Stadt mit beinahe einer Million Einwohner doch recht klein, da nur 
523 Todesf~lle vorkamen. Das durch und durch verseuchte Fischerdorf, 
yon dem ich oben gesprochen, wurde scharf bewacht, so dass yon dort 
aus jede neue Einschleppung mit grosser Sicherheit ausgeschlossen war. 
Ich butte ausserdem veranlasst, dass all e Cholerakranken ach besonderen, 
zu diesem Zwecke an mehreren Often ausserhalb der Stadt errichteten 
Baracken geschickt wurden, und nur einigen Wenigen, deren Wohmmgen 
polizeilieh und ~rztlich leicht i~berwaoht werden konnten, gestattete man 
in ihren H~iusern zu bleiben. Alle GehSfte ferner, in welchen J-emand 
an der Cholera erkrankt war, wurden zehn Tage lung yon jedem Verkehr 
nach aussen bin, so weir es anging, abgesehlossen, also in Observations- 
quarantine gelegt. 
Der sorgf~Itigen Ausfiihrung dieser Anordnungen sohreibe ich es 
nieht zum geringsten Theile zu, dass Tokyo damals nioht schwerer heim- 
gesucht wurde. Leider liegen in Europa die Verh~ltnisse selten so gfinstig, 
um derartig einschneidende Maassregeln durchffihren zu kSnnen. Die 
japanisehen Stiidte niimlich sind sehr weitliiufig gebaut, und fast jede 
Familie bewohnt ein eigenes Haus, dem es gewShnlich auch nicht an 
einem Garteu oder G~rtchen fehlt. Da wird also die Sperrung eines 
Hauses auoh m~r yon der einen Familie empfunden, in welcher der 
Krankheitsfall vorgekommen war. Dass sich etwas auch nut ann~hernd 
hhnliches in unseren deutschen Miethskasernen sollte erreichen lassen, 
bezweifle ich selber. Aber die Landesg~enzen wenigstens lassen sich be- 
wachen, und vieUeicht wird es mOglioh sein, im Innern des LaMes die- 
jenigen Orte, in welchen die Cholera epidemisch aufgetreten ist, veto 
freien Yerkehr auszusohliessen. Die Regienmgen werden geneigt sein, 
darauf hinzielende Anordnungen zu treffen, wenn sie sich auf den humanen 
Standpunkt stellen, dem LaMe eine Choleraepidemie zu ersparen; dagegen 
werden sie die Absperrung verwerfen, wenn sie die engl ische Auf- 
fassung theilen, welche eine Choleraepidemie weniger ffirchtet als eine, 
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wenn aueh nur voriibergehende Besehr~nkung des Handels; eine iuf- 
fassung, welcher der Gedanke zu Grunde liegt, dass ve,'lorene Menschen- 
leben sioh leichter ersetzen lassen als verlorene Geldwerthe. 
Yon der QuarantJne zu Wasser habe ich nicht viel erfreuliehes ge- 
sehen. Yon vorn herein sollte man ja annehmen, dass eine gewissen- 
haft  und verst~ndig ehandhabte Quarant ine  ein Land mit ziem- 
licher Sicherheit gegen die Einsehleppung schiltzen miisste. Abet nach 
meinen Erfahrungen ist die Behandlung und Untersuchung der Schiffe 
im ganzen 0sten eine so oberfl~chliehe und willkfirliche, dass der ge- 
wiinsehte Erfolg ausbleiben muss. Je weiter man naeh 0sten kommt, 
um so leichter nimmt man die Angelegenheik 
Ieh glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich behaupte, dass in 
Annam, Tongking, im g'~nzen sfidliehen China, Siam u. s. w. die 
Cholera fast hie ausstirbt. Wollte man da dieselben Grunds~tze wie in 
Europa anwenden, so wfirde man l~ngs der ganzen handeltreibenden Kiiste 
nur selten einen Hafen finden, den man for frei erkl~iren kJnnte. Man 
kfimmert sieh aber nieht darum, am allerwenigsten in Shanghai ,  
Hongkong und Singapore, we die Fremden die Herren sind; wissen 
sie doch aus langj~ihriger Erfahrung, dass sie selber so gut wie nichts 
yon der Cholera zu fiirchten haben. Etwas anders hegt die Sache in 
Japan.  Dort weiss man, dass die Cholera immer veto Festlande her 
durch den Schiffsverkehr eingescbleppt wird, und dagegen sueht man sich 
dureh die Quarant~ine zu sohiitzen. Das ist ein dm'chaus berechtigtes 
Verlangen, abet der Effolg bleibt regelm~issi~ aus, denn ehe ein ehinesi- 
scher Hafen ffir verseucht erkl~irt wird, so dass die japanische Regierung 
Maassregeln der Abwehr ergreifen kJnnte, ist die Cholera sehon 15ngst 
eingeschleppt. Wenn dann gar noch fremde Kriegssehiffe die Rficksichts- 
losigkeit so weir treiben, CholerawJsche an Land zu schicken, so steht 
die japanische Regieruug tier Einschleppung der Cholera machtlos 
gegeniiber. 
Wenn nun abet umgekehrt japanische HJfen ff~r verseuoht erklJrt 
werden, so bleibt der englisehen Colonialregienmg in Kongkong nichts 
weiter fibrig, als eine Quarant~ine flit die aus jenen H'~fen kommenden 
Schiffe anzuordnen. SelbstverstJndlich wird das _~lles so eingerichtet, 
dass der Handel nicht darunter leidet, wie ich aus eigener Erfahrung weiss. 
Ich verliess Japan im November 1885 yon einem Hafen aus, der 
nicht frei yon Cholera war; trotzdem wurde in Hongkong das Schiif 
ohne weiteres freigegeben, weil es mehr als ffinf Tage (namlich sechs) unter- 
wegs gewesen war und weil sich nach m~indlicher Versicherung des 
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Schiffers an Bord Alles wohl befand. Erst geraume Zeit sp~iter kam ein 
Beamter an Bord um die Papiere zu priifen. Die Mannschaft wurde 
eben so wenig gemustert wie die Reisenden. 
Als wir sparer nach Suez kamen, waren wir gerade 19 Tage yon 
Singapore aus in See gewesen, aber obgleich an Bord Alles wohl war 
und geweseu war, wurden wir doch auf 24 Stunden in Quaranthne gelegt. 
BeobaohtungsquarantSne nennt man das. ~Vas dariu fiir ein Sinn lag, 
iiberlasse ich dem Leser zu beurtheilen. Nach Ablauf dieser Zeit wurden 
die Reisendeu und die Mannschaft gemustert, worauf uns die Einfahrt 
in den Kanal freigegeben wurde. 
Wenn ich hier yon Musterung spreche, muss man sieh aber ja nicht 
vorstellen, dass damit irgend eine Art yon Untersuchung verknfipft war, 
sondern sic bestand einfach darin~ festzuste]len, ob die Zahl der an Bord 
befindlichen Menschen mit den Angaben tier Schiffspapiere stimmte. Die 
Art und Weise, wie alas Ziihlen vorgenommen wurde, ist geradezu l~cher- 
lick Die tfirkischen Beamten stellten sich neben der Schiffstreppe auf 
und liessen die Mannschaf't an sich vorfibergehen. H'~tten wir nun 
Kranke an Bord gehabt, die wit verheimlichen wollten, so wiirden einfach 
eben so viel ~Iann um das Maschinenhaus nd die Kfiche herumgegangen 
und ein zweites Mal vor den Tfirken voriibergezogen sein. H~tten wir 
abet, was nicht leicht vorkommt, unterwegs Leute aufgenommen, die wir 
nicht angeben wollten, so wiirden die Beamten sic niemals gefunden haben, 
da sic die inneren Schiffsriiume fiberhaupt nieht betraten. Mir ist sogar 
ein Fall bekannt, wo ein an Bord u dutch die Quarantine 
geschmuggelt wurde. Genug, die Untersuchung der Schiffe in Suez ist 
die reine Farce. Doch abgesehen davon, frage ich, ob die Beobachtungs- 
quarantine iiberhaupt einen Sinn hat, wenn ein Sehiff 19 Tage in See 
war, w~hrend welcher Zeit der Gesundheitszustand  Bord, nach Aus- 
weis der Schiffspapiere, nichts zu wfinschen liess. 
In Havre ging es uns nicht besser: 24 Stunden Beobachtungs- 
quarantine trotz vierzehnt'~giger, ununterbrochener Seefahrt yon Port 
Said aus, und trotz des fortgesetzt vorzfiglichen Gesundheitszustandes 
an Bord. 
So viel ist mir auf dieser Reise klar geworden, dass durch die jetzt 
iibliche Behandlung der Schiffe nicht verhindert werden kann, dass Cholera- 
kranke aus den asiatischen GewSssern unbemerkt nach Aegypten und 
nach Europa gebracht werden, und somit erweisen sich die erwhhnten 
Maassregeln ur als eine Last fiir diejenigen Schiffe, die rein sind, oder 
deren Kapit~ne hrhche Angaben machen. 
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Diese Verh~ltnisse kSnnen unmSglich so bleiben. Die Schiffe mfissen 
in Bezug auf den Gesundheitszustand untersucht werden, aber grfindlich. 
Dann kann es nicht ausbleiben, dass die F~lle immer seltener werden, 
in denen man die Lficke (fissure) vermisst, dureh welche die Cholera ins 
Land gedrungen ist. Wenn dagegen an Bord sich .~_lles gesund befindet, 
und wShrend einer lhngeren Ueberfahrt keine Krankheit vorgekommen 
ist, so soll man nieht eine Beobachtungsquarant'fine a ordnen, in der 
man doeh nieht beobachtet, und mit der man nichts anderes erreieht als 
eine Schi~digung tier Interessen der Rhederei und der Reisenden. 
